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特集1 子どものこころのひずみの科学的解析
閣で 4.4% (2006)， Ek U，らはスウェーデンの就学前
の子どもで5.4% (2007)としており， 5%前後と考え
ることができる.一方 PDD圏の子供については，
Fombonne，らが0.65% (Pediatrics 2006)， Bardが1.16% 
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保育の実際に関する記載状況
菌1
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